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Siswoko, 2013. Perancangan Perpustakaan Umum di Kediri. Dosen Pembimbing 
Arief Rakhman S., M.T dan Tarranita Kusumadewi, M.T 
Kata kunci: minat baca masyarakat, perpustakaan konvensional, combined book 
metaphor 
 
Perkembangan teknologi pada zaman sekarang sudah mengalami kecanggihan. 
Hingga pada perpustakaan sudah mengalami digital, hal ini membuat kondisi buku-buku 
dikhawatirkan akan tersingkir. Seiring dengan itu, minat baca masayrakat yang semakin 
lama semakin rendah. Hal ini disebabkan karena fasilitas perpustakaan tidak mewadahi 
sebagai pusat informasi, dan kecenderungan bangunan yang tidak menarik perhatian. 
Kediri yang merupakan kota dan kabupaten di Jawa Timur, sangat berpotensi untuk 
dijadikan perpustakaan. Hal ini dikarenakan data yang ada di Perpustakaan Umum Kota 
Kediri mengalami peningkatan. Akan tetapi fasilitas yang kurang mewadahi dan 
kecenderungan perpustakaan hanya tempat penyimpanan, hingga kondisi bangunan yang 
kurang menarik. Oleh karena itu Perancangan Perpustakaan Umum di Kediri yang 
berada di Kawasan Monumen Simpang Lima Gumul dapat dijadikan perpustakaan yang 
dapat sebagai pusat informasi, rekreasi dan re-kreasi, hingga pengembangan budaya. 
Bangunan yang menerapkan tema Combined Book Metaphor dapat menarik perhatian 
masyarakat untuk berkunjung. Kemudian konsep hibryd library dapat diterapkan untuk 
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Nowadays, the advance of technology has a rapid speed of development. The 
development reach the advance of digital library and this condition endanger the 
existence of the old books collection. Along with that, people interest of reading has been 
decreased more each day. This is caused by the lack of library facility which not enough 
to accommodate as a information source, and the unattractive building tendency. Kediri 
as one of the town and regency in East Java is highly potential as a library base, due to 
the increasing data in Kediri Local Library, but the place is lack of the facility and the 
purpose of the library only limited as a book storage, which resulting the unattractive 
building appearance. Therefore, this Kediri Public Library Design in Kediri which located 
at Simpang Lima Monument Gumul region are able to became information center, 
recreation and re-creation up to culture development. The building which apply 
Combined Book Metaphor theme can pull people interest to visit. And the hybrid library 
concept can be implemented for general library service in Kediri with function and theme 
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ﻗﺴﻢ . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﺪﻳﺮﻱ.  3102, ﺳﻴﺴﻮﻭﻛﻮ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
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 koob denibmocﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ , ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻘﺮﺍءﺓ : ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ  
 rohpatem
  
ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺪﺕ .ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ 
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎء 
ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺒّﺐ ﺑﺄّﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻴّﺪﺓ . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺃﻗﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ 
  . ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻨﻪﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺘﺬﺏ ﺍ
ﻛﻴﺪﻳﺮﻱ ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻧﻔﻴﻬﺎ     
ﻟﻜّﻦ . ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﺪﻳﺮﻱ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ 
ﻛﻴﺪﻳﺮﻱ ﻓﻲ ﺳﻴﻤﺒﺎﻧﻎ ﻟﻴﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ. ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ
ﻛﻮﻣﻮﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻠﻖ، ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
. ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻟﻠّﺰﻳﺎﺭﺓ. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﺪﻳﺮﻱ ﻧﻈﺮﺍ ﻓﻲ  ﻟﺨﺪﻣﺎﺕyrarbil dyrbihﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻤﻦ 
  .ﻅﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭ
 
 
 
 
